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PRAKATA
Buku ini merupakan satu permulaan bagi  menghasilkan sebuah buku yang benar-benar lengkap mengenai personaliti yang dibincangkan menerusi perspektif Islam dan Barat. Antara bab-
bab yang diketengahkan adalah pelbagai teori personaliti seperti 
Teori Trait, Teori Humanistik, Teori Pembelajaran dan Teori Personaliti 
Lima Faktor. Setiap teori dinilai untuk melihat sejauh mana ia boleh 
membentuk  dan mempengaruhi personaliti manusia. Di samping 
itu, buku ini juga mendedahkan faktor-faktor yang mempengaruhi 
pembentukan personaliti, kecelaruan personaliti, personaliti menurut 
perspektif Islam, kepentingan dan hubungan personaliti dalam 
kehidupan manusia. 
 Memandangkan setiap manusia mempunyai sifat dan tingkah 
laku personaliti yang berbeza, maka adalah wajar  untuk kita semua cuba 
menghalusi dan seterusnya memahami setiap bab yang dibincangkan 
kerana aspek personaliti itu sendiri merupakan satu konsep tingkah 
laku yang berlaku secara berterusan dalam hidup kita. Penerbitan 
buku ini juga diharapkan dapat membantu para pembaca khususnya 
pelajar psikologi dan mereka yang berminat untuk memahami aspek 
personaliti secara asas dengan lebih mudah bagi mendapat kefahaman 
yang lebih mendalam. Sesungguhnya kandungan buku ini sengaja 
diolah dan dipersembahkan dengan menggunakan bahasa yang 
mudah supaya dapat memberi kemudahan kefahaman dari segi 
pembacaan kepada semua golongan, terutama pelajar dalam usaha 
membantu mereka memahami isu yang dibincangkan.     
 Penerbitan buku ini tidak akan dapat direalisasikan tanpa 
sokongan daripada pelbagai pihak khasnya keluarga dan rakan-rakan 
seperjuangan semua. Para penulis juga bersyukur ke hadrat Ilahi 
kerana memberi keupayaan untuk menyiapkan  buku ini.
MOHD DAHLAN HJ.A.MALEK
NURUL HUDANI MD.NAWI
Fakulti Psikologi dan Pendidikan
Universiti Malaysia Sabah
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